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RESUMO 05 
PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS ÀS GESTAÇÕES TARDIAS:  
REVISÃO DE LITERATURA 
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Cláudia Oliveira Santos¹  
Samylla Maira Costa Siqueira² 
 
Eixo Temático: Gênero e Sexualidade  
Introdução: A gravidez tardia é considerada um fenômeno mundial. Na atualidade, devido a 
diversas influências socioculturais, as mulheres estão optando por engravidar cada vez mais 
tardiamente.  Objetivo: Identificar na literatura os fatores associados às gestações tardias. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em setembro de 
2018, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se os descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS) “saúde da mulher, gravidez e idade materna”, combinados de forma integrada. 
Foram incluídos artigos com disponibilidade de texto na íntegra, em português e em todos os 
anos disponíveis. Foram identificados 52 materiais. Após leitura do título e resumo, foram 
selecionados 2 artigos que se revelaram compatíveis com o objetivo deste estudo. 
Resultados: Foram identificados nos artigos selecionados os seguintes fatores associados às 
gestações tardias: 1) O investimento na formação acadêmica; 2) A busca pelo espaço 
profissional; 3) Estabilidade financeira; 4) A disponibilidade de métodos contraceptivos;  5)  
Divórcios  seguidos  de  novas  uniões;  e  6) Possibilidade de utilização de diferentes 
tecnologias para reprodução tardia. Conclusão: Com a tendência das gestações tardias, faz-se 
necessária a realização de estudos sobre o tema, além da preparação dos profissionais e 
serviços de saúde para acolhimento a este público, de forma a reduzir complicações maternas 
e neonatais associadas às gestações tardias.  
Descritores: Enfermagem; Saúde da mulher; Gestação. 
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